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САМЫЯ ДОБРЫЯ ПЕСН1 НАЛЕЖАЦЬ ТАБЕ...
Чалавек -  гэта асоб- 
ная старонка кн Н  пад 
назвай «Жыццё», кожны 
са сваёй своеасабл/'вай 
псторыяй i непауторным 
лесам , Сярод /х  -  Ана- 
толь М 1калаев1ч Кана- 
пелька, знакам1ты паэт, 
перакладчык, былы вык- 
ладчык на шага ун/верс/- 
тэта, якому 15 л!стапада 
споуншася б  80  гадоу.
Каб прыгадаць жыццё 
i творчасць таленав1тага 
чалавека, Вольга ieaHayHa 
Р устка, дацэнт кафедры 
л(таратуры, загадчык на- 
роднага л!таратурнага му­
зея, разам са студэнтам1
ф талапчнага факультэта 
аырашыла правесш у чы- 
тальнай зале 6i6fliflT3Ki 
м у з ы ч н а - л 1 т а р а т у р н у ю  
1мпрэзу «Самыя добрыя 
necHi належаць табе...».
Сцэнарый да святоч- 
най сустрэчы мне давя лося 
пюаць самой. Прыэнацца, 
было нялроста, таму што 
гэта быу мой першы вопыт 
падрыхтоую, арган1зацьй i 
правядзення такога мера- 
прыемства.
Упершыню пра А.М. Ка- 
напельку студэнты нашай 
групы nanyni ад нашага вы- 
кладчыка B.i. Рустю. Яна 
расказала, як Анатоля Mixa- 
лаев1ча любкш i паважал1 сту­
дэнты, заусёды з эадаваль- 
неннем хадзш| на яго лекцьй 
i практычныя занята.
Потым я сустрэлася з
жонкай паэта Святланай 1ва- 
наунай Федаров1ч. Яна успа- 
ммала люймага мужа тальм 
цёплым1 словамг Святла- 
на isaHayna расказала, што 
на працягу жыцця яны был1 
заусёды разам. Яна праца- 
вала 5 школе настаун)цай 
замежнай мовы. i нават у 
паходы са школьнжам1 Свят- 
лана 1ванауна хадзта разам 
з Анатолем М1калаев1чам. А 
яшчэ жонка А.М. Канапелью 
паказала мне фотаздымю, на 
ямх я пазнала выкпадчыкау 
нашага ун1версоэта BiKTapa 
BiKTapaeina Здольжкава, Л еа- 
н!да Mixafinaeina Вардамац- 
кага, Ганну М1хайлауну Ме- 
зенку.
У Анатоля Mixanaeeina 
6bmi цесныя сувяз! з Нацыя- 
нальным акадэм1чным дра- 
матычным тэатрам )мя Якуба 
Коласа. Паэт быу уважл1вым 
гледачом, яго заусёды за­
прещал! на рэпетыцьм, 
pamicfl. А ён па магчымасц! 
з задавальненнем хадз1у на 
усе тэатральныя прэм'еры. 
Дарэчы, у рэлертуары кола- 
сауцау ёсць спектакль «Рус­
лан i Людмта», для якога 
вершы А.С. П утина пераклау 
Анатоль Канапелька.
На сустрэчы, якая прайш- 
ла 15 лютапада у чытальнай 
зале нашай б1бл1ятэк1, з 
уступным словам выступ!? 
дэкан фталапчнага факуль­
тэта, доктар педагапчных 
навук Сяргей Ула- 
дз!м1рав1ч Нжалаенка. 
Потым студэнты раска- 
зал! пра жыццёвы 
шлях, творчую дзей- 
насць Анатоля Mixa- 
лаев1ча, прачытал1 яго 
вершы, а трэцця- 
KypcHipa Алеся Ма- 
жэйка выканапа аутар- 
скую песню на словы 
А.М. Канапелью.
Алена Сяргееуна
Дэядова, дацэнт кафе­
дры беларускага мова- 
знауства, была студэнт- 
кай Анатоля Мжалаев1ча. 
На iMnpsae яна падзялшася 
CBaiMi ycnaMiHaMi пра вы- 
датнага выкладчыка i проста 
добрага чалавека.
«Анатоль М1калаев1ч Ка­
напелька ?ме? бачыць у 
ceaix студэнтах i калег тое, 
што не зауважал! мнопя 
шшыя выкладчык1. Ён быу 
вельм! уважл!вым да кож- 
нага чалавека. Аднойчы у 
майго аднакурсн1ка здары- 
лася вял)кае гора: яго бацьм 
3ariHyni у аута катастрофе. 
Мы сядзел1 на лекцьн у Ана­
толя МнсалевНа, раптам 
адчыншгся дзверы i увайшла 
сакратар дэканата. Паэвала 
мяне, як старасту, i раска­
зала гэтую сумную навЫу. 
Дадала, што я пав!нна сама 
усе сказаць гэтаму хлопцу. Я 
вярнулася у аудыторыю i не 
ведала, што мне раб)ць. Усю 
пару не nicana, а тальм дума­
ла, як мне гэта сказаць свай- 
му сябру. Анатоль MiranaeBin 
усё бачыу. i, кал1 я падышла, 
каб падпюаць журнал, вы­
кладных спытау у мяне, чаму 
я не пюала лекцыю, i што у 
мяне здарылася. Не ведаю- 
чы, што pa6iub, я расказала 
яму пра гэтае здарэнне. Ён 
адразу ж выпрастауся так 
па-бацькоуску i паабяцау, 
што сам усё раскажа. Тады 
упершыню журнал застауся 
не падгасаны. У той дзень 
я прыйшла дадому i, па- 
дзявочы ураджаная, напюа- 
ла замалёуку «Непадпюаны 
журнал».
Успомн1?ся i яшчэ адзЫ 
эп1зод, звяэаны з Анатолем
М1калаев1чам. Тады я праца- 
вала з завочнгкам1 ? другую  
змену. Закончылася апош- 
няя пара. Было амаль што 
восемь гадзЫ вечара, ва 
ун1верс1тэце ужо нжога не 
засталося. i тут адчынт1ся 
дзверы, увайшоу Анатоль 
MiKanaeein, а за сптой  у яго 
быу букет гваздзгко?, Я неяк 
нават сумелася: у таю позн1 
час ён прыйшоу з кветкамг 
Што за падзея? Дзень на- 
раджэння ж у мяне вясной. 
I тут Анатоль Мжалаев1ч 
сказа?: «Леначка, я хачу 
цябе павЫшаваць. Ты -  
мая першая студэнтка, 
якая абаранша дысерта- 
цыю i стала дыпламаваным 
кандыдатам навук. Пас- 
ля гэтага мы яшчэ доуга з 
iM гаварылг Aca6icTa для 
мяне Анатоль MiKanaeein 
адкрыу лтаратуру, якая 
стала MaiM захапленннем 
на усё жыццё».
Таксама успомнщь та­
кога таленав!тага чалавека 
прыйшл! яго энаёмыя: Свят- 
лана М1калаеуна Дашкев1ч, 
загадчык трупы Нацыя- 
нальнага акадэм1чнага дра- 
матычнага тэатра iMfl Яку­
ба Коласа, i актрыса Paica 
Сцяпанауна Грыбов1ч.
«Слова Анатоля Mixanae- 
В)ча Канапельк1 i сёння нас 
сагравае, лучыць, вучыць, як 
i раней», -  адзначыла Вольга 
1ванауна Русшка.
Выдатны чалавек Анатоль 
MiKanaeein Канапелька i за­
раз жыве ва успамЫах мнопх 
выкпадчыкау i студэнтау на­
шага ?н!верс1тэта.
Алеся МЯД31ЛЬ.
Фота Aaeci Дуброускай.
